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[摘 要 ] 我国保险业已全面对外开放, 保险国际化成为人们关注的焦点。本文在对保险国际化与保险企业国际化
进行界定的基础上, 结合我国保险业发展的实际从四个角度对我国保险企业国际化予以现实思考。
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市场初步形成了国有控股 (集团 ) 公司、股份制公司和
外资公司多种形式并存、专兼业经营相结合、公平竞争、
多元化发展的市场格局。截至 2008年年底, 我国专业再
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保险公司共 9家, 其中, 中资专业再保险公司 3家 ( 1家
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